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Nació este dossier de la feliz concurrencia de egregias inteligencias y sanas discu-
siones que, bajo el nombre de Grupo de Estudios Spinozianos, suelen reunirse 
mensualmente bajo la tutela del Ateneu Barcelonès. No puedo hilvanar aquí toda la 
historia del Grupo, que cuenta con varios años de lectura, análisis y discusión de la 
filosofía spinozista, pero sí hacer pública constancia del sano estímulo que supuso 
para que algunos afrontásemos la realización de nuestros propios comentarios y 
críticas sobre el pensamiento del filósofo holandés, siquiera con el sano propósito 
de abrir nuevos debates sobre su figura e importancia o enriquecer con nuestras 
contribución la interpretación general del mismo. Debo manifestar aquí mi agrade-
cimiento al doctor Olesti, que cordialmente se avino a participar con nosotros, a 
pesar de no formar parte del grupo, y que sin duda mejoró con creces el valor ge-
neral de este conjunto de escritos. 
Y por supuesto al Ateneu, que brindó al resto una sede para el encuentro y 
el intercambio de ideas y comentarios, de reflexiones y disputas, en un sano ecu-
menismo entre lo universal y lo particular. Sí, porque esta organización se caracte-
riza últimamente por defender tanto el espíritu soberanista y de afirmación nacio-
nal que mece a Cataluña en los últimos tiempos como el estudio pormenorizado de 
las grandes figuras del pensamiento y la exposición de los más recientes progresos 
científicos o humanísticos merced a un espíritu abierto a todo, sin ceder a las opo-
sición que gustan algunos establecer entre lo personal y lo que trasciende a uno. Un 
verdadero ejemplo para los difíciles tiempos que se avecinan. 
